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Miso (salt-fermented soybean) is one of the traditional preservative food in Japan. Its high salt concentration and weakly 
acidic condition suppress the growth of spoilage or pathogenic bacteria; however low salt miso or other processed products 
have been developed recently. To obtain much exact results of the detection of indicator bacteria of fecal pollution, we 
confirmed the assay procedure of tiny amount of enterococci contaminated into miso; that includes several conditions such 
as the number of samples, the time which takes prior culture, and the culture medium. The results will contribute to improve 
hygiene condition via carrying out the precise voluntary testing.






Consideration of the detection procedure of indicator bacteria
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　　　　N＝ the total number of cases
26
a＝ test portions positive by method“x”
b＝ test portions positive by method“y”
c＝ test portions negative by method“x”































































酵素活性試験 ピルビン酸ナトリウム ＋ エスクリン ＋
ピロリドニル―2―ナフチルアミド ＋ 6―ブロモ―2―ナフチル―α―D―ガラクトピラノシド －
ナフトール AS―B1 β―D―グルクロン酸 － 2―ナフチル―β―D―ガラクトピラノシド －
2―ナフチル―リン酸ナトリウム － L―ロイシン―2―ナフチルアミド ＋
L―アルギニン ＋
糖資化性試験 L―アラビノース － D―リボース ＋
D―ソルビトール ＋ D―マンニトール ＋
D―トレハロース ＋ 乳糖 ＋
D―ラフィノース － イヌリン －
グリコーゲン － でんぷん ＋
＋：陽性，－：陰性
表 ２．前培養および選択培養時間による腸球菌検出数の比較






A　C 0 0 0
Mossel 0 1 1
B
A　C 0 0 1
Mossel 0 1 3
C
A　C 0 0 2




A　C 0 0 0
Mossel 0 0 0
B
A　C 0 0 0
Mossel 0 0 0
C
A　C 0 0 0




A　C 0 0 0
Mossel 0 1 1
B
A　C 0 0 2
Mossel 0 1 0
C
A　C 0 0 3




A　C 0 0 0
Mossel 0 0 0
B
A　C 0 0 1
Mossel 0 0 1
C
A　C 0 0 1

































2）Siegel, S. Nonparametric Statistics for the Behavioral 














（AC v.s. Mossel）A　C Mossel
A X-GAL寒天培地 0 1 1.03
マッコンキー寒天培地 0 0 －
コリフォーム寒天培地 0 1 1.03
EF寒天培地 0 0 －
B X-GAL寒天培地 1 3 1.15
マッコンキー寒天培地 0 0 －
コリフォーム寒天培地 2 0 2.14
EF寒天培地 3 2 0.24
C X-GAL寒天培地 2 1 0.37
マッコンキー寒天培地 0 0 －
コリフォーム寒天培地 3 7 2.40
EF寒天培地 4 12 8.57＊
培養時間：前培養７日／選択培養１日
＊：P＜0.05（x2値＞3.84）
a)数字は15検体中の腸球菌陽性検体数を示す．
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